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Ce numero special de la revue Jointure contient des textes de
trente-trois auteurs pour la plupart connus dans le monde de la
poesie franc;aise. Cette anthologie est dediee au theme du voyage,
sorte d'invitation a voyager, comme le dit Jean-Pierre Desthuilliers
dans sa Preface, dans les astres et a travers les hommes et les mots
eux-memes. Ainsi, l'ensemble des textes projette un souffle voyageur
a travers differentes sensibilites creatrices, mais aussi a travers
l'imaginaire, voix primordiale et privilegiee des parcours poetiques.
Ce texte est structure selon l'ordre alphabetique des noms des
poetes. Ainsi, l'anthologie commence par les haikus de Jacques
Arnold qui maitrise a merveille cette forme orientale a laquelle il
confere la splendeur du mot, la concision de l'image, et la force
ineluctable de la poesie: "Ne du clair de lune/L'avion d'Afrique a
promis/ Safari de loches;" "Voyage en etoile/ Si tu veux entendre a
quoi / Le temps fait echo... ;" "Classant sa vignette/ L'enfant sur la
jonque explore/ Hardiment la Chine" (14-15). Ce merveilleux envoI
vers les astres et les continents est poursuivi par les emotions
oubliees et les sentiments vecus lors d'une contemplation de la mer
par Christiane Cauet. Ici c'est un poeme en prose ou le poete tente
de scruter le mystere de la vie. Hemi Clairvaux voyage dans
"l'homme-espace" pour cueillir la lumiere sur les visages et les
images. Jean-Pierre Deshuilliers utilise les carcanes du Tarot de
Marseille pour voyager dans "la Maison Dieu" ou "L'Ecrevisse de
lune," la "Tortue spatiale" ou la ''Tortue temporelle. " Ici la poesie est
sous sa forme classique en quatrains reguliers, mais ou la maitrise
formelle n'empeche pas l'implosion du ciel interieur et poetique. 11
existe une certaine ferveur dans des glissements spatiaux et tem-
porels ou l'ecriture se deroule entre reves et nouveaux univers.
Georges Friedenkraft presente les "Tankas" en vers de 5-7-5-7-7
syllabes, ce qui est la forme originelle d'ou a ete tire le haiku. Ici aussi
la precision formelle permet le condense de l'enonce poetique, tout
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en augmentant sa densite et son impact. Georges Friedenkraft est
un maitre dans le genre, lui qUi connait bien la civilisation asiatique
et extreme-orientale. Et ses Tankas acquierent alors le lyrisme
ensoleille qUi nous nourrit de ses silhouettes metaphoriques comme
les "sirenes dans nos nacelles/ piegerons les jouvencelles," mais
donnons un exemple complet d'un de ses Tankas: '1'ai ferme mes
crocs/ sur sa matite fragile/ j'etais souverain/ roi esc1ave de mes
geoles/ de l'or de ta peau" (40).
11 Ya dans ce recueil des extraits de prose poetique de livres deja
publies ou des inedits. J'ai particulierement apprecie le texte 'Touris-
tes tous risques" de Guy Pueyo traitant de la liberation de Paris
pendant la seconde guerre mondiale, ou "Flammeches" et "Pourquoi
pas Venise" de Christine Guilloux.
11 est impossible de parler de tous les textes des poetes ici
presents, mais cet echantillonnage est par definition incomplet, car
Jotnthologie contient aussi d'autres beaux textes de poetes connus
tels que Jose Millas-Martin, Simone Landry, Brigitte Level, Gerard
Weber, etc.
On pourrait reprocher cette anthologie de ne pas contenir
quelques elements biographiques et bibliographiques pour situer un
tant soit peu les poetes, mais les auteurs de cette anthologie ont
"renonce a en donner le detail, chaque auteur assurant avec son seul
texte sa propre presentation." 11 est vrai que le style de l'ecriture, la
forme, et le contenu de chaque texte permet d'identifier la facture
differenciee des poetes en question, mais quand meme quelques
ec1aircissements auraient He les bienvenus. Cependant, dans
l'ensemble cette invitation au voyage nous a permis d'emboiter le pas
a tous ces poetes, nous orbitant pour ainsi dire sur de nouvelles
planetes langagieres et poetiques ou le lecteur ne peut que s'y plaire
et y vivre: "la (ou) tout n'est qu'ordre et beaute/ Luxe, calme et
volupte."
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